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I. DATOS GENERALES:
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PRESIDENTE: Mag. Santos Augusto Chávez Correa.
SECRETARIO: Ing. Eduardo Rodríguez Díaz.
VOCAL: M.Cs. Nelson Urcia Yengle.
DATOS CURRICULARES:
2.1. Área: Ciencia y Am biente
2.2. Componente: Mundo físico y conservación del ambiente
2.3. T ítu lo  de la se s ió n : Las em isiones de carbono y sus efectos en el am biente.”
\  AuojU sfe ó Q o r  t e n
III. A P R E N D IZ A J E S  E S P E R A D O S :
CO M PETENCIA CAPACIDADES INDICADO RES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUM ENTO
M u n d o  fís ic o  y 
co n s e rv a c ió n  del 
am b ien te : Elabora, 
ensaya y evalúa 
estrategias de 
conservación y 
m ejoram iento de su 
am biente inmediato 
a partir de 
conceptos 
científicos básicos, 
y su comprensión 
de las interacciones 
entre los seres 
bióticos y seres 
abióticos de la 
naturaleza.
Selecciona y 
analiza 
información 
acerca de: 
las
emisiones de 
carbono y 
sus efectos 
en el 
ambiente y 
destrucción 
de la capa de 
ozono.
Formula 
conclusiones 
acerca de los 
efectos en el 
am biente de las 
em isiones del 
carbono.
Propone 
alternativas 
ecológicas para 
reducir las 
em isiones del 
carbono en su 
localidad.
Observación Lista de Cotejo
Actitud
s  Valora la conservación d 
asumiendo com prom isos pa 
emisión del carbono en su local
el ambiente, 
ra reducir la 
dad.
Lista de 
cotejo.
3 . 1 P r opós i t o  de la se s ión : En esta sesión los estudiantes formularán 
conclusiones y propuestas para reducir las em isiones del carbono y sus efectos en el 
ambiente, mediante la experimentación.
IV. S E C U E N C IA  D ID Á C T IC A :
A c tiv id a d e s  es tra té g ica s M edios y m ate ria les
T iem po
p rob ab le
in ic io
M o tiva c ió n  perm anente .
R ecup erac ió n  de sabe res p re v io s
*  El docente presenta algunos materiales (papel y 
fósforo, pinza y  frasco de vidrio), para realizar una 
experiencia y despertar el interés.
*  El docente pide la participación voluntaria de un 
estudiante, quien deberá realizar la quema del papel 
dentro del frasco de vidrio.
*  El docente establece un diálogo con, los estudiantes a 
partir de la experiencia realizada, para rescatar los 
saberes previos y crear el conflicto cognitivo, mediante 
las siguientes preguntas:
Pape! y 
fosforo, 
pinza y 
frasco de 
vidrio.
v ' ¿Qué materiales se han utilizado en esta 
experiencia?
s  ¿Cómo estaba el papel antes de quemarse?
(escriben los nombres en tarjetas) 
s  ¿Qué sucedió con el pape! durante y después de 
quemarse?
v  ¿Qué creen que contiene el humo que salió 
durante la quema del papel? 
s  ¿Qué creen que contiene ¡os residuos del papel 
que han quedado en el frasco? 
v ' ¿Qué creen que sucederá con el humo que salió 
durante la quema del papel?
*  El docente registra los saberes previos y ios ubica en 
un mural.
Tarjetas de 
colores.
08
minutos
*  C o m u n ica  el p ro p ó s ito  de la se s ió n : En esta sesión 
los estudiantes formularán conclusiones y propuestas 
para reducir las em isiones del carbono y sus efectos 
en el ambiente, a partir de la experimentación.
Papelote
D e sa rro llo
*  El docente presenta materiales para realizar un Frascos de
experimento: 2 frascos de vidrio con plantas recién vidrio con
germ inadas, algodón, fosforo, papel aluminio, cubitos plantas
de hielo, pinza. recién
*  Los estudiantes describen en forma oral los materiales germ inadas
presentados. , algodón,
*  El docente junto con los estudiantes realiza un fosforo,
experim ento acerca de la emisión del carbono y sus papel
efectos en el ambiente: aluminio,
s  Presenta los dos frascos de vidrio con las cubitos de
plantitas. hielo,
Introduce en un frasco el algodón encendido, pinza.
luego tapan los dos frascos con el papel 
aluminio.
J  Colocan los cubitos de hielo en la parte superior
de los frascos y observan durante unos minutos 
lo que sucede dentro de los frascos y con los 
cubitos de hielo. 30
minutos*  Los estudiantes registras sus observaciones en unaficha de registro. (Anexo 01) Ficha de 
registro
Planteam iento del problema
*  El docente presenta a los estudiantes la siguiente
pregunta de investigación, a partir del experimento 
realizado.
s  ¿Creen ustedes que el humo afectó a la plantita
y al derretim iento del hielo? ¿Por qué?
*  Los estudiantes form ulan sus hipótesis, las registran
Papelotes.en tarjetas y las publican en la pared del aula.
*  Los estudiantes reciben una ficha informativa (anexo
02) y realizan el análisis de la información acerca de Ficha
las em isiones del carbono y sus efectos en el 
ambiente.
Informativa.
*  El docente orienta esta actividad mediante la lec tu ra
com entada: se invita a un estudiante a leer un párrafo 
y los dem ás com pañeros realizan sus comentarios con 
orientación del docente.
*  Los estudiantes pegan su ficha informativa en su 
cuaderno.
*  Los estudiantes formulan conclusiones y proponen 
alternativas para dism inuir las em isiones del carbono 
en el ambiente. (A nexo  03)
*  Socializan sus trabajos en form a de plenaria y el 
docente com plem enta información necesaria.
Práctica
individual.
Cierre
*  El docente registra el logro de los aprendizajes y las 
actitudes, en una lista de cotejo, (anexo  04)
*  Los estudiantes reflexionan acerca de los aprendizajes 
logrados en la sesión, medíante las siguientes 
interrogantes:
Lista de 
cotejo.
¿Qué aprendieron en esta sesión? ¿Cómo lo 
aprendieron?
¿Qué m ateriales utilizamos en esta sesión?
¿Para qué nos servirá la información que hemos 
conocido en esta sesión?
7 minutos
¿Qué harían ustedes para reducir las em isiones del 
carbono en el ambiente?
¿Cómo superam os estas dificultades?
& En casa se pide a los estudiantes que dialoguen con 
sus padres acerca de los aprendizajes logrados en la 
presente sesión y elaboren un afiche que promueva la 
reducción de las emisiones del carbono en nuestra 
localidad.
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BACHILLER
ANEXOS
ANEXO 01
Ficha de registro de observaciones
Observa lo que sucede durante la realización del experimento acerca de ias em isiones 
deí carbono y sus efectos en el ambiente:
PREGUNTAS FRASCO N° 01 FRASCO N° 02
¿Qué observas en 
cada frasco?
¿Qué sucedió a! 
in terior de cada frasco 
al tapar los frascos?
¿Qué sucedió con el 
hielo que se colocó en 
cada frasco?
Dibuja lo que 
observaste después 
del experim ento
ANEXO 02
FICHA INFORMATIVA
EMISIONES DE CARBO NO  Y SUS EFECTOS EN EL AM BIENTE
El ca rb o n o  es un elemento no metálico que se presenta en form as muy variadas. Puede 
aparecer com binado, formando una gran cantidad de compuestos, o libre (sin enlazarse 
con otros elementos).
LA S  FUENTES DE EMISIÓN DE DIÓXIDO DE C ARBO NO
El dióxido de carbono procede de dos tipos de fuentes, las naturales y  las 
antropogénicas. Entre las fu e n te s  na tu ra les  de e m is ió n  de CO2 están la respiración 
animal, procesos de fosilización, erupciones volcánicas. Entre las fu e n te s  
a n tro p o g é n ic a s  de  em is ió n  de CO 2 se encuentran los procesos industriales, quemas 
de residuos o desechos, quema de combustibles fósiles para obtención de energías, 
medios de transporte y otras actividades humanas.
EFECTOS DEL CARBO NO  SOBRE LA  SALUD
El carbono es de una toxicidad muy baja. Sin embargo, muchos de los compuestos 
orgánicos e inorgánicos a base de carbono pueden s e r tó x ic o s  e incluso letales para el 
se r humano si se las inhala en grandes dosis, pues impiden la correcta oxigenación del 
organismo.
En el proceso de combustión se libera sustancias contam inantes que se vierten al 
medioam biente y que traen aparejados efectos nocivos com o la lluvia ácida, el efecto 
invernadero y la formación de smog, tres de las grandes problemáticas am bientales de 
esta era.
Los contam inantes del carbón afectan a los principales sistemas de órganos del cuerpo 
y provoca enferm edades cardíacas, cáncer, accidentes cerebro-vasculares y 
enferm edades crónicas del aparato respiratorio. El aumento podría causar una serie de 
cambios muy importantes en todo el mundo, com o sequías severas, huracanes más 
fuertes, inundaciones de zonas que están a poca altura del nivel del mar, extinción de 
muchas especies y un gran deterioro en la producción global de alimentos.
Estos son los efectos del 
calentamiento global 
sobre el planeta y sus 
consecuencias.
Esto provoca el aumenta rte 
la temperatura media de la 
atmosfera terrestre
Como consecuencia se presenta: 
•U na disminución del hielo
ártico. 30% menos
hasta el momento
•Y  el aumento del nivel del mar.
4 mm al año
Los gases emitidos por las 
Industrias (dióxido de carbono 
(C02) metano y óxido nitroso 
principalmente) impiden que el 
calor del Sol regrese al espado 
exterior, porta que éste se 
queda en la atmósfera (efecto 
Invernadero).
De 2 a 4°C más
en el siglo XXI
Y finalmente:
•  Deforestación
•  Extinción de especies
•  Escasez de agua y alimentos
•  Migración
•  incremento de enfermedades
Hay mayores catástrofes 
meteorológicas: 
•Sequías 
•Huracanes 
•Tormentas de viento 
•Incendios forestales
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A N E X O  03
PRÁCTICA INDIVIDUAL
Nombres y A p e llid o s :........................................
Observa las im ágenes y com pleta la información de la tabla
¿Cóm o y por qué afectan estas ¿Qué acciones propones para
actividades al medio am biente? reducir las em isiones del carbono?
A N E X O  04
LISTA DE COTEJO
n° Apellidos y Nombres
Com petencia
Mundo fís ico y  conservación del ambiente:
Elabora, ensaya y evalúa estrategias de 
conservación y mejoramiento de su ambiente 
inmediato a partir de conceptos científicos 
básicos, y su comprensión de las interacciones 
entre los seres bióticos y seres abióticos de ia 
naturaleza.
Capacidades
Selecciona y analiza información acerca de: las 
emisiones de carbono y sus efectos en el 
ambiente y destrucción de la capa de ozono.
INDICADORES DE LOGRO ACTITUDES
Form ula
conclusiones acerca  
de los efectos en el 
am biente de ¡as 
em isiones de! 
carbono.
Propone  
alternativas  
ecológicas  
para reducir 
las em isiones  
del carbono en 
su localidad.
Valora Sa 
conservación del 
am biente, 
asum iendo  
com prom isos para  
reducir la emisión  
dei carbono en su 
localidad.
01 A R IA S  A R A N D A , A reli deí 
C arm e n .
02 C A L L E  F U E N T E S , Sheila  Lszeth.
03 C A M P O S  R O JA S , K ylie  A rian n a .
04 C A R R A N Z A  R O JA S , D ulce  
B ritney.
05 C A S T IL L O  V E G A , A b d y  J o sh ep .
06 C H O C A N  C R U Z , María  
A lexandra .
07 C O R D O V A  V A S Q U E Z , X im ena  
T atian a.
08 C R U Z  A M A R I, K eyla  S th efanny .
09 C R U Z  J IM É N E Z , Tha lía  Selene.
10 C R U Z  S O L A N O , Luis G abriel.
11 G A R C ÍA  C H O C A N , A lex is  O m ar.
12 G A R C ÍA  T E N O R IO , Y alena  
M aireth .
13 G O N Z A L E S  C O N D E , Leslie  
G uisell.
14 G U E R R E R O  R U IZ , Jú n io r  
Jeanp iero .
15 H U A M Á N  C O R D O V A , Karol 
D ayann a.
16 J IM É N E Z  C H O C A N , Y esen ia  
J h o se lin .
17 J IM E N E Z  G U E V A R A ,N e lso n  Edu.
18 L A L A N G U I P IC Ó N , S andy  
Patricia .
19 LA M A D R ID  A D R IA N ZÉ N , 
F ran skch esco  P oncharello .
2 0 M A R T IN E Z  R O D R IG U E Z , Dayra  
Y hesel.
21 M O R A LE S  D IA Z, R om in a  Sofía .
22 N A IR A  H U A M Á N , K e lv in  Leodan.
23 N E Y R A  A L V A R A D O , Keyla M ayte
24 Ñ O Ñ E Z G A R C ÍA , A na G abrie la .
25 O L L A G U E S  CHSNCHAY, 
Jefferso n  Jhair.
26 Q U E V E D O  M A R T IN E Z , H elen  
M ariana.
2 7 R O D R IG U E Z  B R A V O , V a le ria  Del 
R osario .
28 R O D R IG U E Z  G IL, M iguel Á ngel.
2 9 R O JA S  A LD A Z, H am b k ert S m ith .
30 R U IZ  J IM É N E Z , J akso n  A lex.
31 S A A V E D R A  M A JU A N , M ishel 
W ilson .
32 S A L A Z A R  E S P IN O Z A , M ary  
E sthefanny,
33 C E R Q U E N  ES P IN O ZA , M arlon  
A drián.
34 S O L A N O  Q U IS P E , J u an  David .
35 V A L L E  A B A D , J u d th  Van essa .
Leyenda:
s  =  L o g ra d o  O  =  En p ro ce so  X  =  No lo g rad o
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